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RESUMEN 
 
El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre el apoyo 
social percibido y la actitud hacia la búsqueda de empleo que poseen los 
integrantes del programa de Intermediación Laboral pertenecientes al Instituto 
Teletón, Talca, en comparación a un grupo de jóvenes no pertenecientes a dicho 
programa. 
Esta investigación es no experimental, descriptiva y correlacional. La muestra fue 
dividida en dos grupos independientes, el primero constituido por 20 jóvenes con 
discapacidad pertenecientes al grupo de Intermediación Laboral del Instituto 
Teletón, y el segundo, por 20 jóvenes con discapacidad no pertenecientes al grupo 
de Intermediación Laboral de Teletón. Se les aplicó las escalas de Actitud hacia la 
búsqueda de empleo (A.B.E) y Apoyo Social percibido (MSPSS). 
Los principales resultados consideran que en relación al apoyo social percibido, no 
se evidencian diferencias significativas entre ambos grupos, sin embargo, en 
relación a los niveles de actitud hacia la búsqueda de empleo, el grupo de jóvenes 
pertenecientes al programa de Intermediación Laboral de Teletón presenta una 
mayor actitud hacia la búsqueda de empleo que el grupo de jóvenes con 
discapacidad no pertenecientes al programa de Intermediación laboral de Teletón. 
Se concluye que si bien el programa de intermediación laboral de Teletón logra 
generar una actitud favorable hacia la búsqueda de empleo y un nivel positivo de 
apoyo social percibido, no se evidencian logros de una inserción laboral concreta, 
ya que posterior al programa solo una mínima cantidad de jóvenes se encuentra 
inserto en el mercado laboral de manera estable. 
